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ПЕДІАТРІЯ
ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ ПОКАЗНИКІВ МЕТАБОЛІЧНОЇ 
АКТИВНОСТІ ЕОЗИНОФІЛІВ КРОВІ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ 
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ РАННЬОГО ПОЧАТКУ
Бєлашова О.В., Власова О.В., Липованчук О.А.1
Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці
1Міська дитяча клінічна лікарня, м.Чернівці
Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ñåðåä áàãàòüîõ êë³òèí àëåðã³÷íîãî çàïàëåííÿ ñóòòºâó ðîëü â³ä³ãðàþòü åîçèíîô³ëüí³ ãðàíóëîöèòè êðîâ³, ìåòîþ ðîáîòè ñòàëî 
âèçíà÷åííÿ ä³àãíîñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ ìåòàáîë³÷íî¿ àêòèâíîñò³ äàíèõ ëåéêîöèò³â ó âåðèô³êàö³¿ áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè ðàííüîãî ïî÷àòêó ó ä³òåé ç ïåðøè-
ìè ïðîÿâàìè áðîíõîîáñòðóêòèâíîãî ñèíäðîìó. Ïåðøó (I, îñíîâíó) êë³í³÷íó ãðóïó ñôîðìóâàëè 90 ä³òåé â³êîì â³ä 1 äî 3-õ ðîê³â ³ç ä³àãíîçîì áðîí-
õ³àëüíî¿ àñòìè, ùî áóâ ï³äòâåðäæåíèé ðåòðîñïåêòèâíî ³ç çàëó÷åííÿì ïðîâ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â ÎÄÊË ¹1, ì. ×åðí³âö³ òà ñï³âðîá³òíèê³â êàôåäðè 
ïåä³àòð³¿ òà äèòÿ÷èõ ³íôåêö³éíèõ õâîðîá ÁÄÌÓ. Ó ãðóïó ïîð³âíÿííÿ (II) óâ³éøëè 55 ä³òåé â³äïîâ³äíîãî â³êó ³ç îáñòðóêòèâíèì áðîíõ³òîì. Ó ä³òåé 
îñíîâíî¿ ãðóïè â³äì³÷åíî çíèæåííÿ ïîêàçíèê³â ñòèìóëüîâàíîãî ÍÑÒ-òåñòó åîçèíîô³ë³â êðîâ³ ïî â³äíîøåííþ äî õâîðèõ ãðóïè ïîð³âíÿííÿ (0,1±0,03 
òà 0,2±0,03 â³äïîâ³äíî, ð<0,01). Âðàõîâóþ÷è ö³ çì³íè, âèçíà÷åíî ðåçåðâ êèñíåçàëåæíîãî ìåòàáîë³çìó åîçèíîô³ëüíèõ ãðàíóëîöèò³â êðîâ³ (ð³çíèöÿ ì³æ 
ïîêàçíèêàìè ñòèìóëüîâàíîãî òà ñïîíòàííîãî ÍÑÒ-òåñòó), ÿêèé ïðè ïîçèòèâíèõ çíà÷åííÿõ âêàçóº íà çáåðåæåííÿ ìîæëèâîñòåé ïîñèëåííÿ «ðåñï³ðà-
òîðíîãî âèáóõó», à ïðè íåãàòèâíèõ – ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õ âèñíàæåííÿ. Íåãàòèâíèé ðåçåðâ îêñèäàçíî¿ ì³êðîá³öèäíîñò³ åîçèíîô³ëüíèõ êë³òèí âèÿâëåíèé ó 
87,0±3,3% õâîðèõ I ãðóïè, òà – ëèøå ó 19,0±5,0% õâîðèõ ãðóïè ïîð³âíÿííÿ (ð<0,01). Ïîêàçíèêè ä³àãíîñòè÷íî¿ ö³ííîñò³ íàÿâíîñò³ íåãàòèâíîãî ðåçåðâó 
êèñíåçàëåæíîãî ìåòàáîë³çìó åîçèíîô³ë³â êðîâ³ ó âèÿâëåíí³ áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè ðàííüîãî ïî÷àòêó âèÿâèëèñü íàñòóïíèìè: ÷óòëèâ³ñòü – 88,6%, ñïå-
öèô³÷í³ñòü – 79,4%, ïåðäáà÷óâàíà ö³íí³ñòü ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó – 86,6%, íåãàòèâíîãî – 82,1%, àòðèáóòèâíèé ðèçèê – 59%, â³äíîñíèé – 4,3 (95%Ä²) 
[2,6-5,6]. Òàêîæ âèÿâëåíå ñóòòºâå çíèæåííÿ âì³ñòó êàò³îííèõ á³ëê³â òà çìåíøåííÿ ð³âíÿ àêòèâíîñò³ ïåðîêñèäàçè â åîçèíîô³ëüíèõ ëåéêîöèòàõ êðîâ³ 
ó õâîðèõ íà áðîíõ³àëüíó àñòìó ïî â³äíîøåííþ äî ä³òåé ç îáñòðóêòèâíèì áðîíõ³òîì. Ä³àãíîñòè÷íà ö³íí³ñòü îäíî÷àñíî¿ îö³íêè ïîêàçíèê³â âíóòð³øíüî-
êë³òèííîãî âì³ñòó åîçèíîô³ëüíèõ êàò³îííèõ á³ëê³â (<1,4 ó.î.) òà ïåðîêñèäàçè (<1,7 ó.î.) ùîäî âèÿâëåííÿ áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè â ä³òåé ðàííüîãî â³êó 
âèÿâèëàñü íàñòóïíîþ: ÷óòëèâ³ñòü – 78,4%, ñïåöèô³÷í³ñòü – 83,4%, ïîçèòèâíà ïåðåäáà÷óâàíà ö³íí³ñòü – 69,2%, íåãàòèâíà ïåðåäáà÷óâàíà ö³íí³ñòü – 
79,3%, àòðèáóòèâíèé ðèçèê – 38,0%, â³äíîñíèé – 2,4 (95%Ä²) [1,6-2,7].
Òàêèì ÷èíîì, íàÿâí³ñòü íåãàòèâíîãî ðåçåðâó åîçèíîô³ë³â êðîâ³ òà çíèæåííÿ âíóòð³øíüîêë³òèííîãî âì³ñòó â öèõ êë³òèíàõ êàò³îííèõ á³ëê³â (<1,4 ó.î.) 
òà ïåðîêñèäàçè (<1,4 ó.î.) ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ðàçîì ç ³íøèìè êë³í³÷íî – ïàðàêë³í³÷íèìè ïîêàçíèêàìè äëÿ âåðèô³êàö³¿ áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè 
ðàííüîãî ïî÷àòêó ïðè ïåðøèõ åï³çîäàõ áðîíõîîáñòðóêòèâíîãî ñèíäðîìó ó ä³òåé.
ЙОДНА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ВАГІТНИХ, МАТЕРІВ-ГОДУВАЛЬНИЦЬ 
ТА ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ НА СХОДІ УКРАЇНИ
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Ï³äòðèìêà òèðåî¿äíîãî ãîìåîñòàçó ó ä³òåé çàëåæèòü â³ä íàäõîäæåííÿ äî îðãàí³çìó éîäó ç õàð÷óâàííÿì. Àäåêâàòíå éîäíå çàáåçïå÷åííÿ äèòèíè â 
àíòåíàòàëüíîìó ïåð³îä³ òà ðàííüîìó â³ö³ âèçíà÷àº ïîäàëüøèé íîðìàëüíèé ðîçâèòîê êîãí³òèâíèõ ôóíêö³é. Íîðìà âæèâàííÿ éîäó ñêëàäàº â³ä 90 ìêã/
äîáó ó ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó äî 250 ìêã/äîáó ó âàã³òíèõ òà ìàòåð³â-ãîäóâàëüíèöü.
Ìåòà: îö³íèòè éîäíó çàáåçïå÷åí³ñòü âàã³òíèõ, ìàòåð³â-ãîäóâàëüíèöü òà ä³òåé ãðóäíîãî â³êó â Ëóãàíñüê³é îáëàñò³.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè. Ïðîâåäåíî àíêåòóâàííÿ 1052 æ³íîê ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³ òà ëàêòàö³¿. Âèçíà÷àëè åêñêðåö³þ éîäó ç ñå÷åþ ó âñ³õ âàã³òíèõ, 120 
ìàòåð³â òà ¿õ ä³òåé (n=120) ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ æèòòÿ (ìåòîäîì Sandell-Koltkoff) â óìîâàõ ëàáîðàòîð³¿ Äåðæàâíî¿ óñòàíîâè «²íñòèòóò åíäîêðèíîëîã³¿ 
òà îáì³íó ðå÷îâèí ³ì. Â.Ï. Êîì³ñàðåíêà» ç ïîäàëüøèì ðîçðàõóíêîì ìåä³àíè. Çá³ð ñå÷³ ó ä³òåé ïðîâîäèëè ç âèêîðèñòàííÿì «pad method». 
Êîíöåíòðàö³þ éîäó â ãðóäíîìó ìîëîö³ (n=46) âèçíà÷àëè ï³ñëÿ ïîïåðåäíüî¿ îáðîáêè çðàçê³â (îñàäæóâàííÿ á³ëê³â 1% ðîç÷èíîì ôòîðîöòîâî¿ êèñëîòè 
òà íàñòóïíîãî öåíòðèôóãóâàííÿ) öåð³é-àðñåí³òîâèì ìåòîäîì â óìîâàõ Öåíòðàëüíî¿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ëàáîðàòîð³¿ Äîíåöüêîãî Íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì. Ãîðüêîãî. Îáðîáêó ðåçóëüòàò³â ïðîâîäèëè ç ðîçðàõóíêîì ïàðàìåòðè÷íèõ ³ íåïàðàìåòðè÷íèõ êðèòåð³¿â. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Íèçüêà ÷àñòîòà çàñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ éîäíî¿ ïðîô³ëàêòèêè (ÉÏ) ï³ä ÷àñ ãåñòàö³¿ (ó 25,6 % îáñòåæåíèõ) â³äáèëà-
ñÿ íà éîäíîìó çàáåçïå÷åíí³ ìàòåð³ òà ïëîäà: ìåä³àíà éîäóð³¿ ó âàã³òíèõ ñêëàëà 78,2 ìêã/ë (ïðè íîðì³ ≥150 ìêã/ë), ï³ä ÷àñ ëàêòàö³¿ – 91,2 ìêã/ë (ïðè 
íîðì³ ≥100 ìêã/ë). ×àñòîòà íåîíàòàëüíî¿ ã³ïåðòèðåîòðîï³íåì³¿ çà ðåçóëüòàòàìè íåîíàòàëüíîãî ñêðèí³íãó íà âðîäæåíèé ã³ïîòèðåîç ñêëàëà 20,6 % òà 
â³äïîâ³äàëà ïîì³ðíîìó ñòóïåíþ éîäîäåô³öèòó çà êðèòåð³ÿìè ÂÎÎÇ (2007 ð.). Ìåä³àíà éîäóð³¿ â³äïîâ³äàëà íîðì³ ëèøå ó 14,2 % âàã³òíèõ òà 16,2 % 
ìàòåð³â-ãîäóâàëüíèöü. 
Êîíöåíòðàö³ÿ éîäó â ãðóäíîìó ìîëîö³ òàêîæ íå äîñòÿãàëà íèæíüî¿ ìåæ³ íîðìè (88,3±8,0 ìêã/ë, Ìå=76,0 ìêã/ë), íîðìàëüíèé âì³ñò éîäó (>100 ìêã/ë) 
âñòàíîâëåíèé ó 26,2 % çðàçê³â. 
Ìåä³àíà éîäóð³¿ ó ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà âèêëþ÷íî ãðóäíîìó âèãîäîâóâàíí³, ñêëàëà 82,9 ìêã/ë. Ëèøå ó 36,8 % âèïàäê³â ïîêàçíèê â³äïîâ³äàâ 
íîðì³. Ïîðÿä ç öèì, ó ä³òåé, ÿê³ âæèâàëè äèòÿ÷³ ìîëî÷í³ ñóì³ø³, çáàãà÷åí³ éîäîì (100 ìêã éîäó íà 1ë ãîòîâîãî ïðîäóêòó), ìåä³àíà éîäóð³¿ ñêëàëà 268,0 
ìêã/ë, íîðìàëüíèé ð³âåíü éîäóð³¿ ìàëè 94,5 % ä³òåé.
Âèñíîâêè. Ìåä³àíà éîäóð³¿ ó îáñòåæåíèõ âàã³òíèõ, ìàòåð³â-ãîäóâàëüíèöü òà ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà âèêëþ÷íî ãðóäíîìó âèãîäîâóâàíí³, ñâ³ä÷èòü 
ïðî íåäîñòàòíþ çàáåçïå÷åí³ñòü ì³êðîíóòð³ºíòîì. Ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè íåãàòèâíîãî âïëèâó éîäíîãî äåô³öèòó íà ³íòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê äèòèíè 
äîö³ëüíî çàñòîñîâóâàòè ³íäèâ³äóàëüíó ÉÏ øëÿõîì ïðèçíà÷åííÿ ïðåïàðàò³â êàë³þ éîäèäó ìàòåðÿì ï³ä ÷àñ ãåñòàö³¿ òà ëàêòàö³¿, à òàêîæ ä³òÿì, ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü íà âèêëþ÷íî ãðóäíîìó âèãîäîâóâàíí³ (ëàêòàö³éíà ïðîô³ëàêòèêà). Äëÿ ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ ìàòåð³â ùîäî íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ÉÏ, 
íåîáõ³äíî ï³äâèùóâàòè ³íôîðìîâàí³ñòü íàñåëåííÿ ïðî íåãàòèâíèé âïëèâ éîäîäåô³öèòó íà ñòàí çäîðîâ’ÿ ä³òåé.
